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L e s  a.l.iments don t  nous donnons la t e n e u r  en c u i v r e  
o n t  é t é  pour  l a  p l u p a r t  p r é l e v é s  sur l e s  ma,rchés de Ya,oundG 
e t  c u l t i v é s  aux a l e n t o u r s  dans  un r ayon  excédent  ra.rement 
-íO0 kms, B l ' e x c e p t i o n  du m i l  pr0vena.n-t du N o r d  Caneroun 
( S t a t i o n  IMT), de  c e r t a i n s  maïs e t  t u b e r c u l e s  venant  du  pays  
bamilékd, du  p o i F s 3 n  e t  d e s  c r e v e t t e s  provenant  du L i t t o r a t l .  
Nous a.vons r e c u e i l l i  un ou p l u s i e u r s  l o t s  a u t a n t  que p o s s i b l e  
r e p r d s e n t a . t i f s  de  l ' e s p & c e *  Notre  choix a. é t 6  g u i d é  pa.r l e s  
c r i t è r e s  su iva .n t s  : 
- d i v e r s i t é  d e s  a s p e c t s  : 
- t a i l l e ,  .volume e t  forme 
- c o u l e u r s  - igname : j aune  b l a n c  - pa>paye : rouge ,  
j a u n e  - a v o c a t  : mauve o u  v e r t .  
- d i v e r s i t é  d e s  provena.nces : 
- nord Cameroun ( m i l s ,  a r a c h i d e s )  
- pays  Bamileké (maïs, igna,me) 
- c e n t r e  Sud (Didis, f e u i l l e s ,  t u b e r c u l e s ,  pa.pa.ye, 
- l i t t o r a l  (po i s sons ,  c r e v e t t e s ) .  
bananes ,  gombo a . r ach ides  e t c .  e ) 
Tous  o n t  é t é  t r a i t é s  comme s u i t  (a.va.nt e t  a.pr8s Qpluchaqe 
6corça,ge o u  Qmondage s u i v a n t  l e  cas).  
1. l avaage  à l ' e a u  couran te ,  8. l ' e a u  f i l t r é e ,  à l ' e a u  
permutée e t  un d e r n t e r  r inça .ge  a.vec de l ' e a u  b i d i s t i l 1 6 e n  
2. quand l a  q u a n t i t e  de p r o d u i t  e s t  t r è s  impor t an te ,  
p l a n t a i n ,  t u b e r c u l e s  p a r  exemple, l e s  p a . r t i e s  ex t rêmes  
e t  c e n t r a . l e s  s o n t  s e u l e s  conse rvées ,  e l l e s  s o n t  décou- 
pées  e n  dés ,  en r o n d e l l e s  o u  l a m e l l e s  que  l ' o n  d i s p o s e  
sur pla , teaux l e  t o u t  e s t  p la ,cé  a u  congé1a.teur p o u r  
l y o p h i l i s a t i o n .  
3. l a 8  l y o p h i l i s a t i o n  a, d u r 6  d e  20 8. 30 h e u r e s  s e l o n  l e s  
p r o d u i t s  e t  l a  ma.tière des p l a t e a u x  u t i l i s é s  ( inox ,  
aluminium o u  v e r r e ) ,  l e s  t empgra tu res  extrêmes o b s e r - .  
v é e s  pendant  l e s  d i f f é r e n t e s  o p é r a t i o n s  8 t a . i e n t  d e  -- 
35 8. -I- 4 5 O  c. 
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4. l e s  g r a i n e s  s o n t  l y o p h i l i s é e s ,  8. l ' e x c e p t i o n  d u  tna,'i:s 
e t  des  sorghos ne contenant  que 10 d ' e a u  au moment 
d u  prélèvement .  
5. l e s  p r o d u i t s ,  une f o i s  séch&,  s o n t  b r o y é s  une p remibr f  
f o i s  au m o r t i e r  en p o r c e l a i n e  quand i l s  s o n t  trgs ds.Y.2, 
une seconde fois a c  broyeur  8. d i s q u e s  canne lé s  BULHEL 
p o s i t i o n  5, f i n e s s e  moyenne. 
III. Cha,que é c h a , n t i l l o n ,  une fois s&hé e t  r é d u i t  en poudre 
e s t  m i n é r a l i s é  ( v o i r  méthode) p l u s i e u r s  fois de t e l l e  s o r t e  que 
l'on o b t i e n n e  un r é s u l t a t  moyen cohgren t ,  
t e s t é s  pa r  l a .  méthode d e  DIXOB). 
( l e s  r&ul ta . - t s  soak 
L e s  r é s u l t a t s  s o n t  r a s semblés  dans  l e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s  ; 
e n  annexe f i g u r e  l a .  méthode de dosa.ge employée. 
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D u r  no 57 
- Yaoundé 
l i I. 1 
Ouest 
Cameroun 15 g SM 0,23 ( 3 )  i séché au s o l e i l  - 
Dur blanc no 58 
du Sud 0,%1 ( 5 )  Cameroun 10 g C 
.- 
D j i g a r i  
Ilamougar i 




io g SN 
0,2b (2) 
séché SUI" pied - 
broyeur B disques cannelés 
3 o l d  Sta t ion  I 
I e f i e h . y e  Cameroun 
P % 8-b Y 
! i 
1 I 
SOiIGi3OS REPXQUES (sorghum spp. 1 
Sta t ion  
1.k.A.T. 
séch8 sur  pied - 






15 g SN 0,22 ( b )  0 , b l  (2) 
-- 
0,13 (27) SN 
0,45 (18) 
0,11 (5) - 
MFOU Tubercules de t a i l l e  15 g 
- var iab le  - lavés - éplu- .- 
OaAW ch6s - dess ica t ion  h 0,li ( 7 )  o$ (ZF - -  - - I f é t u v e  h 110. - broyeur 15 g SM -- 
à disques cannelés. 0,54 (8) 0,71 (2) 
15 g SN 0,23 (12) 0,31 (6)  
30 g SN 
- 
analysés frais coupés en 
0,22 (2) 0,94 (2) -- -- ___ dés 
no 4 
I 15 g SN 
10 Ff c 
15 g SN 
variable  - lyophi7itt5s - 
broyés au mortier.  
Yaoundé 




~ 0,4b (7)  
0,72 (4) 
0,41 (5)  
no 5 
no 15 blanc 
bassa 
. 
- Tubercules de t a i l l e  10 g c Q,8S (5) 
var iab le  - l avés  - éplu- 
chés - lyophi l i sés  - 10 5 g SN c 1 , lS  ?19 ( 5  . { 
broyeur Q disques cannelés ewondo 
1 
Tubercules de 
t a i l l e  var iab le  - 
lyophi l i sés  - 
15 g SN 1,13 ( ' 7 )  
PO g c 
15 g SN 
broyeur Ci disques 





CU I F E  
jaune n' 19 
jaune no 20 
~- -. 
. . . - -. - - 
blanche no 21 
I 
&lk'c)U S ~ T g  SN I 
Tubercules de t a i l l e  
-- 
SAA variable  - lavés,  épluchés- 
. _ ~ _ _ _ _ _ _ _ l y o p h i l i s é s  - broyés au 
mortier , 
O B A U  15 g S N  0923 (4) I 
PATA'~'E D@UCE (Ipomea batatas spp . ) 
no 52 eban 
eban no 53 
I t  I 
---_I--__. 




Bananes lavées, &pluchées I  
lyophi l isées  - broyées au 1 
mortier. I 




SOUCiIE'I' - amande de t e r r e  (Cyperus esculentus) 
I 5924 j Cameroun i s t a t i o n  ws , Nord - I-.- -- séchés au  s o l e i l  - r- 3 à b g S N  I 0,72 (4) 6,6 (2) 
3fL3lICOT TEPAL~Y (Phaseolus acu t i fo l iu s )  broyeur à 
t disques 1 S t a t ion   IT-! cannelés 3 2 5 g S N  1909 (4) 9,7 ( 2 )  I I -  63-16 1 Cameroun 1 Nord J -. .___ 
FEUILLES 
I 
OSiGILLE: DE GUINEE 
lavées - émoudées 
lyoph i l i s  6 es 
broyées au 
mort ier  
broyeur à disques 
cannelés 10 & 1s g SN I 1929 ( 2 )  - 
AVOCAT (persea spp.) 





L. ' . - - - - - - ~ -  _.._- 
PAPAYE (Carica papaya spp. -
FE 
laves - épluchés 
lyophi l isé  s - br oyé s 
1 
0,460-------- 
Analysées frafches 25 g SN 
I 
10 g SN 
POISSORS - CiU3VEI'TFS - ALGUES 




no 110 adul te  bonga _ -  ! 
.i b i l o l o  jeune n0243 
- 0 
20 g SN 
5 g c  
Cap Cameroun 
1969 
20 g SN 
5 g C  
20 g SN 
5 P C  
I 
_L - 
SN 0912 (2) 
0,11 (5) 
large du Salage de f i l e t s  de merlus 
GABON congelés - mixeur 20 g c 
- . . . -. . 
19b8 
i-------- -- 
CREVETTES (Palaemon hastatus)  
I-_ 
( p e t i t  e 
(Mars 1969) 
c- 
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COSAGE DU CUIVRE DANS LES PLAl'JTES ET LES ALIMENTS 
ANALYSE COLORINETRIQUE. 
I. PRINCIPE 
La, méthode c o n s i s t e  à d i g é r e r  l r é c h a . n t i 1 l o n  pax 
l ' a c i d e  n i t r i q u e  e t  1 ' a . c i d e  su l fur ique .Le  Cuivre  es t  
i s o l é  e t  détermini!  co lor imét r iquement  å pH 8 , 5  axec  l e  
d i e t h y l d i t h i o c a r b a m a 3 e  en  p ré sence  d e  l ' a g e n t  che la . t eu r  
1'a.ci.de e thylhe-d iamineté t ra ,cé- t ique ,  s e l  d i s o d i q u e  (EDTA) . 
Le B i  e t  le Te a u s e i  donnent une co1ora . t ion  a.vec 
l e  
ayec  Na,OH 117J,le complexe du  Cu iv re  e a t  s t ab le .Ce  dosage 
e a t  va,la,ble pour des  c o n c e n t r a t i o n s  e n  c u i v r e  de 
O 8. 50 ug Cu. (Dans l a  méthode AOAC on d i t g l e  b l a n c  
correspond a,pproxima,tivement B 1 ug Cu ; o r  nous t r o u v o n s  
une a ,hso rp t ion  moyenne d e  0 , 0 1 2  pour; 7 ug Cu ,ce l l e -c i  
mesurée p a r  r a p p o r t  8, n o t r e  tgmoin V.) 
ca.rbamate 8, pH 8 , 5  mais  s o n t  décomposés e t  d é c o l o r &  
II. REACTIFS: 
a,) - Diethyldi thioca.rba,ma. te  d e  sodium: 
D i s s o u d r e  I g de ce  p r o d u i t  dans 100 m l  d 'ea.u b i .  
Cons erv  e r  au  ré f  r i g  grar t  eur .  PréPasr e r  c e t t e  s o l u t  i o n  
cha.que sema.ine 
b)  - 3 o l u t i o n . C i t r a ~ t e  d la.mmonium + EDTA. . Dissoudre  200 g c i t r a , t e  d'ammonium dans  600 m l  
eau b i .  ( s i  c o l o r a t i o n  + une p incée  de n o i r  n o r i t  
l a v é  à 13C1,aQgiter e t  f i l t r e r  s u r  pa,pier sa.ns 
c e n d r e s )  . + 50 g EDTA. d i s a o u d r e  e t  a j u s t e r  'a AO00 en f i o l e  
j a.ugee. 
( E x t r a i r e  s ' i l  y a l i e u  les t r a c e s  d e  Cu pax 
a , d d i t i o n  d e  0 , l  m l  s o l u t i o n  carbamate e t  extra.ct . ion 
p a r  ?O m l  CHC13,rép&er j u s q u ' à  CHC13 i n c o l o r e ) .  
e )  - Dissoudre  0,3929 g CuSO4; 5 H O (MERCK) dans  
H20 b i .  -t- 5 ml H2S04 conc.a,ju&,er h I 1 e t  mélanger.  
P r é l e v e r  20 m l  de  c e t t e  s o l u t i o n  + 5 m l  H2S04 d i l u e r  
B I 1 e t  mélanger ( 3 m l  = 2 ug Cu ) 
- . ,9  - 
'. . 
d )  - S o l u t i o n  a.mmoniaque 6N. 
D i l u e r  a,u demi 1 a.mmonia,que c o n c e n t r é  de 
d e n s i t é  0,92. 
-100 mg thymol bleu dane de  l ' e a u  b i . a .dd i t i onne r  
Na?OH 0,IN j u s q u ' a u  v i r a g e  a,u b l e u  p u i s  a j u s t e r  
h 100 m l  a,vec de  l : e a u  b i  en  f i o l e  jaugée.  
e )  - Thymol b l eu  i n d i c a t e u r ;  0,1 $ d i s s o u d r e  
III. COURBE D'ETALONNAGB. 
P r é l e v e r  de O 2i 25 m l  d e  la s o l u t i o n  é t a l o n ,  
complé te r  'a 25 ml 
H2S04 2,O N. e t  procdder  c o m w  i n d i q u é  da-ns 
- S i  l a  l e c t u r e  s e  f a . i t  en  d e n s i t é  op t ique  
t r a c e r  l a ,  c o u r b e  sur p a p i e r  g raph ique  o r d i n a i r e  
( a .b so rp t ion  en f o n c t i o n  d u  ta,ux de  c u i v r e ) .  
---Si l a  l e c t u r e  s e  f a , i t  e n  $ t r a n s m i s s i o n  t r a c e r  
l a  courbe SUT paspier  semilog,  p l a c e r  l e s  
t r a ,n smiss ions  sur l ' o r d o n n é e  gsa.duée en log .P(Cu)  
l i r e  l e s  vaaleulis ob tenues  p o u r  les 6 c h a . n t i l l o n s  
stir c e t t e  p a . r t i e  1 i n é a . i r e  de l a .  cotirbe. 
qua.nd n&cessa,iY-e a.vec 
d é t e r m i n a t i o n  d u  Cuivre  I I  ( V I L I  O). 
I V .  SPECTm D'ABSORPTION. (Voi r  gra.phiqtie.) 
V. COEFFICIZNT D'EXTINCTION. E 436 ~ l ~ t  1 3 o I 5 O e  
V I .  LOI DE BEER LAMBERT VERIFIEE : e n t r e  O e t  50 ug Cu d a n s  20 m l  CH''JL.2 
V I 1  . PREPARATION DE L 'ECHANTILLON: 
1. S u r  un é c h a n t i l l o n  gdnéra,lement conse rvé  
l .yophylis6,  c e  q u i ,  p a r  a i l l e u r s ,  f a c i l i t e  
l ' homogénk i sa t ion ,  on  mesure l a .  
r d e i d u e l l e  q u i  e s t  constamment i n f é r i e u r e  B 2 $. 
On pèse une q u a n t i t é  comprise  e n t r e  5 e t  20 g .  
s e l o n  1' 6 c h a n t i l l o n ; o n  r e c u e i l l e  dans un ma.tra,s 
de 300 ml e t  on a . jou te  l a .  qua .n t i t 6  d 'eau  
nécessa . i r e  p o u r  a t t e i n d r e  une h u m i d i t é  f i n a l e  d e  75$* 
t e n e u r  en eau 
+ 20 ml HNO, 
3 
5 m l  H2S04 
On min6ra . l iec  s m  ramm?€ & l e e t r i q u e .  
- -10 - 
Ma,intenir  une oxyda.t ion c o n s t a n t e  d a n s  l e  
ma,-t;ra,s d u r a n t  l a ,  d i g e s t i o n  enra,Loutant a.vec 
Y.- p r g c a u t i o n  d e  p e t i t e s  q u a n t i t e s  de HNO 
f o i s  que le m6lange t o u r n e  a u  brun. 
21, cha.queri- 
' ~ o n t i n u e r  l a r  
d i g e s t i o n  j u s q u ' à  ce que  l a  ma. t ière  orga-nique s o i t  
d 8 t r u i t e  e t  q K e  l e a  fum6es d e  SO, s e  s o i e n t  
copieusement d égagBes,La s o l u t i o d  f i n a l e  devra. 3 t r e  
i n c o l o r e  o u  plus g6nkua~lement jaune  p a i l l e  e 
Q!xind la r;Qa.ction e s t  t r a n q u i l l e ,  cha .uf fe r  avec  
p r 6 c a u t i o n  e t  de  temps 
r o t a t i o ! ?  aiï m a t r a s  p o u r  p r 8 v e n i r  une p r i s e  en masse 
d e  1 'e 'cha.nt j . l lon sur l a ,  p a , r t i e  d u  v e r r e  exposée 
2~ l a  c h a l e c o  
e n  temps f a i r e  s u b i r  une 
Quand 1' 6ch2.ixbillon c o n t i e n t  une grande  q u a n t i t é  
d e  ma. t i&res  g:ra .sses , fa . i re  une d i g e s t i o n  p a z t i e l l e  
a.vec HflO, jusq iu!& les inaolubiliser.Refroidir, 
y .e t en i r  Jsui" f i l - t r e  ].a. ma,ti&re g r a s s e  l i b r e , l a .  l amer  
a*vec H,O bi; a d d ,  E,,S6 a.u f i l t r a t  e t  cornplQteY: 
la, d i g 6 s t i o m  comme &i--"dessuS. 
2. P a i r e  un t6moin Fn r e s p e c t a n t  les q u a n t i t g s  d ' a c i d e  
mises  pou:: l e a  6cha i ik i l lons  a i n a i  que l e s  m G m e s  
conc7ittons de chauf fage  e t  d e  f i l t r a . t i o n ,  
3 e  Après l a .  d i g e s t i o n  t r a n s v a s e r  le m i n é r a . l i s a t  r e f r o i d i -  
dans une fiole j . ~ i - . g 6 e  d e  700 m l .  r i n c e r  l e  matra.s 
e n  p l u s i e u r s  f o r e  avec  75 in lo  d ' e a u  b i .  S i  a,psè,g 
r e f r o i d i s a e m e n t  d e  l a .  ma t ik re  i n s o h b l e  e s t  p r é s e n t e  
f i l t r e r  s u r  T i l t z e  s a n s  c e n d r e s ,  r i n c e r  l e  f i l t r e  
& 1 'ea .u  b i o  djti;.ter ?i I00 ml avec eau b i .  
V I I I ,  DETERKINATION DE LB TZN%IJR EYT CrJIVRE. 
P i p e t e r  25 ml f!e ï a  s o l u t i o n  m i n é r a l i s é e  de 
1' é c h a n t i l l o n , d u  t 6 m o i i i  o u  d e  l a  s o l u t i o n  6 ta . lon  
dans  un bécher de  -100 tal. 
e -I- 10 ml s o l u t ,  c i t : ra , te  + BDTA- . -I- 3 g o u t t e s  s o l u t i o n  b l e u e  de  thymol. . -I- NH OH 6N g o u t t e  8. g o u t t e  jusqulh c o l o r a t i o n  4- 
gr i s  bleue.  
R e f r o i d i r  p u i s  a s j u s t e r  8. $3 8,5 au pH mètre  a,vec 
NH40H 
-I- 1 ml s o l u t i o n  carbama.te. 
v e r s e r  dans une a.mpoule & de'ca.nter de 250 ml. 
r i n c e r  le béche r  avec 3 x 5 ml H O b i  ; l l e a , u  d e  
r i n ç a g e  e s t  a , j ou tée  dans lla.mpou?e 8. dQca.nter .  
l h e  e x t r a c t i o n  : i- -TO m l  CHC13 
. a g i t e r  vigoureusement  2 mn.puis 
c o u l e r  s u r  d u  c o t o n  h y d r o p h i l e  p l a c é  
au d e s s u s  d 'une  fiole j augée  de 20 ml. 
2ème e t  3hme extY;a,tions: -i- 5 m l  CHC13 
o procdder  de l a  m'$me ma,niere 
a j u s t e r  8. 20 ml avec  CHC1 
l a  s o l u t i o n  d o i t  ^etre  l imp ide  s i n o n  
l a .  r e f i l t r e r  ( s i  e l l e  c o n t i e n t  
beaucoup d 'eau,  m e t t r e  s u r  le c o t o n  
uì1 peu d e  Na,$104 a,nhydre). 
Déterminer  l l a , b s o r p t i o n  8. l1EFI?ENfX)RF 8. 
436 nm.Fente. 1 x 4*cuve  I cmp 
3 
S i  un ta .ux de Cu s u p é r i e u r  8. 50 ug e s t  
contenu  dans l e s  25 m l  de s o l u t i o n  
p r é l e v é e , u t i l i s e r  un volume a . l i quo te  e t  
a i l u e r  8. 25 m l  a,vec H2S04 
L a  plus grande  s e n s i b i l i t é  d u  dosage s e  
s i t u e  aux e n v i r o n s  de  25 ug Cuivre  
( a ,bao rp t ion  e n v i r o n  0 , 3  dans une cuve 
2N. 
d e  7 cm.) 
IX e t e s t e r  l a  p résence  d u  B i  e t  Te,reverser l a ,  s o l u t i o n  
C H C l  
a g i t 3 r  3 mn. S i  l a .  couche CHCl  
dans-une  ampoule B décan te r , add . lO  m l  s o l u t i o n  KCN 5$99 
d e v i e n t  i n c o l o r e  B i  e t  Te 
s o n t  a b s e n t s .  3 
. S i  le t e s t  e a t  p o s i t i f , d é v e l o p p e r  l a  c o l o r a t i o n  v o i r  VI11 
avec  une a .u t re  p r i s e  d ' e s s a i  de  25 m l  ( 88.138 KCN).Couler 
l a ,  couche c o l o r e e  C H C l  dans  une seconde ampoule 8. 
d é c a n t  e r 3 
i- 10 m l  Ma,OH N 
a g i t e r  1 mn. 
- .  l a  - 
L a i s s e r  se  sQpa, re r  l e s  couches e t  c o u l e r  CHC13 dans  une 
38me ampoule à déca.nter.  A, nouveau l a v e r  CHC13 
Na,OH N. 
avec 10 m l  
Déterminer  a b s o r p t i o n  o u  t r a n s m i s s i o n  de l a  s o l u t i o n  CHC13 
a ins i  t r a i t é e  e t  c o n v e r t i r  en ug Cu 3 l ' a i d e  de l a  courbe 
é t a l o n .  
X. CALCUL DU TAUX DE CUIVRE: 
Formule gén6ra le .  c x s x TOO C, conc.en ug/ml  ne s u r  
S. ( m l )  s o l u t i o n  con tenan t  
l a  courbe étaLon. 
le minQra , l i sa , t  de 
1' é c h a n t i l l o n ,  
v x p. 
Si S = 100 ml 
V = 25 m l  4oo P 
V. m 1 )  volume de 3 p i p e t é  
[en  p r i n c i p e  25 m 1 )  
p. (g)  po ids  d Q c h a . n t i l l o n  
minéra . l ieé  
Resulta.% exprimé en  ug Cu/IOO g d Q c h a x t i l l o n .  
X I .  SENSIBILITE, PRECISION : 
La s e n s i b i l i t é  e t  la p r e c i s i o n  de  l a .  m6th3de o n t  é t é  t e s t é e s  
8. p a . r t i r  d e  27 dosages e f f e c t u é s  s u r  un même 6cha .n t i l l on  d e  manioc 
b r o y é  e t  séché. Les r ê s u l t a t s  o n t  é t é  l e s  su iva .n t s  : 
7 
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- 19 - 
- 3292 x = -= 121,93 27 - 
( s o i t  732,- ug/Cu our  
100 g d e  p o i d s  sec P 
- P r é c i s i o n  d ' u n  r é s u l t a t  : ( é c a r t  t y p e )  
w =  9 , 9 4  
c o e f f i c i e n t  de va . r ia , t ion  $ = 8 , 1 5  
- P r é c i s i o n  de la moyenne : ( é c a r t  moyen) 
G"m = 7 , ~  
e r r e u r  r e l a . t i v e  s u r  l a .  moyenne : 
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Courbe d'absorption d e  200 2 450 nanomBtre 
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